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Synopsis: The composite void slab, which consists of the pre-manufactured lower base and in-suite con-
crete, is widely used for rationalizing the design and construction works.
In the regular construction, the shape of the void space is square. This type of the slab has been analyzed by
many researchers, and used in practice. This study analyzes the void slab utilizing the wave void form, which
has the highly sound insulation capability. As the result, this study suggested that the composite void slab
utilizing the wave void form has the similar structural capacity to the square shape void slab.







































国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第37号 (2004)
した。長辺方向の試験体はスラブ中央の正曲げを受ける
試験体を FSL1，スラブ端部の負曲げを受ける試験体
を FSL2, PCa 板に継目のある正曲げを受ける試験体を
FSL3 とし，継目補強筋は 3D13，定着長さ550 mm
である。短辺方向の試験体は FSL4 で形状は長辺方向
の試験体と同じである。トラス筋は試験体方向に配置す
る。各試験体共 2 体とし，計 8 体である。表 1 に試験
体一覧，図 3～図 5 に試験体形状を示す。PCa 板の現場
打ちコンクリートとの接面は刷毛引仕上げとした。
材料の物理的性質を表 2，表 3 に示す。
. 実 験 方 法
図 6 に加力装置を示す。実験は単純梁形式の二点集
中加力による一方向繰り返し載荷とし，加力サイクル





























下端筋 6q 390 492

























初期剛性 Ko (kN/mm) 曲げひび割れ荷重 Pm (kN) 曲げ降伏荷重 Py (kN) 最大耐力 Pu (kN)
































FSL42 54.3 0.65 32.0 1.30 73.2 1.24 96.8 1.64
( )内は，長辺方向におけるエ型断面の断面二次モーメントを短辺方向のエ型断面の断面二次モーメントの 2/3 として計算し
た実験値/計算値を示す。
表 ボイド型枠を用いた既往実験一覧












0.60 1.30 1.25 1.61






0.77 1.49 1.14 1.67
FSM12 0.81 1.23 1.11 1.60






0.36(0.66) 1.31 1.25 1.64
FSL12 0.39(0.71) 1.00 1.27 1.79
FSL21
負曲げ
0.37(0.67) 1.08 1.08 1.50
FSL22 0.32(0.57) 1.14 1.09 1.61
FSL31 正曲げ
継目有
0.41(0.73) 0.97 1.14 1.67






0.37(0.69) 0.95 1.31 1.74
FL12 0.37(0.69) 0.89 1.29 1.69
FL21
負曲げ
0.35(0.64) 1.50 1.27 1.73
FL22 0.30(0.55) 1.31 1.22 1.71
FL41 正曲げ
継目有
0.32(0.59) 0.81 1.20 1.94
FL42 0.29(0.53) 0.78 1.32 1.77
( )内は，長辺方向におけるエ型断面の断面二次モーメントを短辺方向のエ型断面の断面二次モーメントの 2/3 として計算し
た実験値/計算値を示す。












































図 荷重と変位の関係（長辺方向 正曲げ PCa 板継目有の比較）
国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第37号 (2004)
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